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6. Gauge invariance， SSB， and mass 












































































S-matrix for wave guides (朝永)































































































































Ising Model--Onsager solution (伏見、庄司、 Kaufman)
場の理論と核力
Plasma theory--(Bohm-Gross， Bohm-Pines) (@大阪市大)



















武田、 (Dyson formalism) 















5. Hadron physics 
1947 pion、strangeparticles 
pair production theorγ 
(南部・西島・山口， A. Pais) 
対称性の追求
1953中野・西島， Gell-Mann 
SU(3) 1961 Gell-Mann-Ne' ernan-IOO-YY 
ハドロンのスベクトノレとRegge軌道
坂田・武谷哲学


















6. Gauge invariance， SSB， and mass 
Yang-Mills-Utiyama gauge theorγ(1953) 
rho and omega meson 














































































































































































































































九後:前に個人的には聞いたかもしれないのですが、 1959年の gaugeinvariance in super conduc-
tivityという論文では、 Goldstoneの定理が出ると同時に、マイスナー effectでphotonが
-340-






















































































































この原稿は私の論文集と S.Wadiaが編集したインドの winterschoolの proceedingsに再生
されています。余談ながら、原稿の中には、当時の話題だった deepinelastic scatteringに対
する応用も入っています。私は気にいっていたので、この部分を Phys.Rev. Lett.に送った
が、没になったと記憶しています。
益)1 :まだまだ質問等、せっかくの機会ですので、お聞きしたいこともあると思います。時間のこと
もありますし、今日は懇親会がありますので、そこでもおうかがいできると思います。一応、
ここできりをつけたいと思います。拍手をしたいと思います。
ph05南部，林，坂東，大沢，九後，佐藤文，矢崎，小沼，川上，田中，早川，国贋，江沢，丹生，大久保，大貫，中西
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